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Szanowni Państwo, 
„Journal of Transfusion Medicine” od 2008 roku jest oficjalnym czasopis-
mem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawanym przede wszystkim w ję-
zyku polskim. Na jego łamach są publikowane prace poglądowe, prace oryginalne 
oraz kazuistyczne (opisy przypadków). Ponadto pismo znajduje się w wykazie cza-
sopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opubli-
kowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca 2019 
roku i posiada 20 punktów.
Bardzo nam zależy na rozwoju czasopisma na arenie międzynarodowej, 
a także na poszerzeniu grona odbiorców oraz zwiększeniu oddziaływania na śro-
dowisko naukowe. Dlatego też wspólnie z wydawcą — wydawnictwem Via Medica 
— podjęliśmy decyzję, że począwszy od numeru 3/2019, wszystkie artykuły będą 
publikowane w dwóch wersjach językowych: polskiej, jak dotychczas, oraz angiel-
skiej. Autorzy w dalszym ciągu mogą nadsyłać prace w języku polskim, ponieważ 
tłumaczenie pozostaje po stronie wydawcy. Oczywiście jest także możliwość nadsy-
łania prac w języku angielskim.
Mamy nadzieję, że dwujęzyczna formuła „Journal of Transfusion Medicine” 
otworzy nowy, interesujący rozdział w historii naszego czasopisma, a jednocześnie 
zachęci szersze grono autorów, w  tym również zagranicznych, do publikowania 
prac na naszych łamach, do czego, w  imieniu swoim oraz wydawcy, serdecznie 
zachęcam. 
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